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1. Общие положения 
 
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения научно-
исследовательской работы магистрантов в ФГБОУ ВПО «УдГУ» на 
основании: 
• Закона Российской Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 № 3266-
1 (с последующими изменениями и дополнениями); 
• Федерального закона "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (с последующими 
изменениями и дополнениями); 
•  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования; 
• нормативно-методических документов Минобрнауки Российской 
Федерации; 
• Устава ФГБОУВПО «Удмуртский государственный университет». 
Научно-исследовательская работа магистрантов (далее - НИРМ) 
является обязательным разделом образовательной программы подготовки 
магистра.  
Научно-исследовательская работа магистранта включает: 
• научно-исследовательскую работу в семестре, 
• организационно-управленческую практику, 
• научно-исследовательскую практику, 
• педагогическую практику,  
• подготовку магистерской диссертации,  
• итоговую государственную аттестацию, в том числе защиту  






2. Цели и задачи научно-исследовательской работы 
 
Целью научно-исследовательской работы магистранта является 
формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, 
результатом которой является написание и успешная защита магистерской 
диссертации, так и научно-исследовательской работы в составе научного 
коллектива. 
Формирование и развитие научно-исследовательской компетентности 
магистрантов достигается посредством решения следующих задач:   
• формирование умения правильно формулировать задачи исследования в 
ходе выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с её целью, 
умения инициативно избирать (модифицировать существующие, 
разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, 
формировать методику исследования; 
• усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения 
библиографической работы с привлечением современных электронных 
технологий; 
• выработка способности и умения анализировать и представлять 
полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-
исследовательских разработок (отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докладов 
научных конференций, магистерская диссертация); 
• выработка иных основных профессионально-профилированных 
компетенций в ходе научно-исследовательской работы. 
 
3. Организация научно-исследовательской работы в семестре 
Цель научно-исследовательской работы в семестре – подготовить 
магистранта как к самостоятельной научно-исследовательской работе, 
основным результатом которой является написание и успешная защита 
магистерской диссертации, так и к проведению научных исследований в 
составе творческого коллектива. 
Задачи научно-исследовательской работы в семестре – дать навыки 
выполнения научно-исследовательской работы и развить умения: 
         - вести библиографическую работу с привлечением современных 
информационных технологий;  
         - формулировать и решать задачи, возникающие в ходе выполнения 
научно-исследовательской работы;  
        - выбирать необходимые методы исследования (модифицировать 
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного 
исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении 
заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);  
       - применять современные информационные технологии при проведении 
научных исследований;  
      - обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их 
в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-
исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи, курсовой 
работы, магистерской диссертации); оформлять результаты проделанной 
работы с привлечением современных средств редактирования и печати. 
К числу основных требований к магистру в рамках НИРМ относятся: 
         - владение современной проблематикой данной отрасли знания;  
         - знание истории развития конкретной научной проблемы, ее роли и 
места в изучаемом научном направлении;  
         - наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, 
изучаемой магистрантом;  
         - умение практически осуществлять научные исследования, 
экспериментальные работы в той или иной научной сфере, связанной с 
магистерской программой (магистерской диссертацией);  
        - умение работать с конкретными программными продуктами и 
конкретными ресурсами Интернета и т.п.  
Научно исследовательская работа в семестре может осуществляться в 
следующих формах: 
- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 
утвержденным планом научно-исследовательской работы;  
- участие в организации и проведении научных, научно-практических 
конференциях, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых 
кафедрой, факультетом, вузом; 
- выступления на конференциях молодых ученых, проводимых в 
университете, в других вузах, а также участие в других научных 
конференциях;  
- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей;  
- подготовка и защита курсовых работ по направлению проводимых 
научных исследований;  
- участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в 
Институте в рамках научно-исследовательских программ, подготовка и защита 
магистерской диссертации, 
    - самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых 
столов по актуальной проблематике, 
    - участие в конкурсах научно-исследовательских работ, 
    - разработка страниц сайтов института/факультета, кафедр 
института/факультета. 
Каждому студенту-магистранту должна быть определена тема его 
научно-исследовательской работы, которую он будет проводить в период 
своего обучения в магистратуре. Тема определяется самим магистрантом, 
исходя из его научных интересов, по согласованию с научным 
руководителем. Выбранная тема должна соответствовать направлению 
«Менеджмент».  
Конкретное содержание научно-исследовательской работы студента-
магистранта обсуждается с научным руководителем и оформляется в виде 
самостоятельного документа – Индивидуального плана научно-
исследовательской работы студента-магистранта. План оформляется в виде 
календарного графика выполнения научно-исследовательской работы с 
разбивкой по семестрам и с указанием наименований основных этапов, форм 
отчетности, сроков выполнения (месяц, год) (приложение 1).  
Одним из важнейших вопросов НИРМ в первом семестре является 
выбор темы для магистерской диссертации (МД). При выборе темы 
магистрант с помощью научного руководителя должен уяснить, в чем 
заключаются содержание МД, сущность положенных в ее основу идей, их 
новизну, актуальность и практическую ценность, входящие в тему задачи и 
предполагаемые пути их решения, предполагаемые результаты и объем 
работы, оценить значимость темы для формирования магистранта как 
специалиста высокой квалификации. Магистерская диссертация может стать 
продолжением и развитием темы квалификационной работы бакалавра 
(специалиста). В этом случае МД не должна повторять тему выпускной 
квалификационной работы бакалавра или специалиста, она призвана звучать 
шире, подразумевать направление научного и практического исследования.  
Выбор темы магистрантом совместно с научным руководителем исходит из 
накопленных магистрантом знаний, опыта, практики прошлой работы, 
близких ему проблем, актуальных в избранной области исследования. 
 
4. Основные требования к  научно-исследовательской работе  
и ее контроль 
 
К результатам научно-исследовательской работы в семестре 
выдвигаются следующие требования: 
• результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре 
обучения в магистратуре является: утвержденная тема диссертации и 
план-график работы над диссертаций с указанием основных 
мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 
диссертационного исследования; определение объекта и предмета     
исследования; обоснование актуальности выбранной темы и 
характеристика современного состояния изучаемой проблемы; характе-
ристика методологического аппарата, который предполагается 
использовать, подбор и изучение основных литературных источников, 
которые будут использованы в качестве теоретической базы 
исследования;  
• результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре 
обучения в магистратуре является подробный обзор литературы по 
теме диссертационного исследования, который основывается на 
актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 
основных результатов и положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого исследования, оценку их 
применимости в рамках диссертационного исследования, а также 
предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу 
обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие 
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные 
монографии и статьи научных журналов;  
• результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре 
обучения в магистратуре является сбор фактического материала для 
диссертационной работы, включая разработку методологии сбора 
данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и 
достаточности для завершения работы над диссертацией;  
• результатом научно-исследовательской работы в 4-м семестре 
обучения в магистратуре является подготовка окончательного текста 
магистерской диссертации.  
В конце каждого семестра результаты НИРМ с оценкой работы 
научным руководителем магистранта должны быть представлены в виде 
отчета для утверждения на заседании кафедры. По результатам выполнения 
утвержденного плана НИРМ в семестре, студенту-магистранту 
выставляется итоговая оценка («зачтено»/«не зачтено»), которая 
фиксируется в индивидуальном плане магистранта. Магистранты, не 
предоставившие в срок отчета о НИРМ и не получившие зачета, к 




















МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 







(подпись декана, директора института)  
«____» ____________ 20     г. 
 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  





Наименование магистерской программы ____________________________ 
                       (код, наименование) 
 
Направление подготовки ___________________________________________ 
                                        (код, наименование) 
 
Научный руководитель магистерской программы __________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель студента - магистранта_____________________ 
__________________________________________________________________ 
 




                                                Ижевск 
                                                 20__ г.      
1. Цели  научно-исследовательской работы: 
__________________________________________________________________ 
 (Указываются цели НИР, соотнесенные с общими целями ООП ВПО, направленные на 
подготовку магистранта к самостоятельной работе, основным результатом которой 
является написание и успешная защита магистерской диссертации, а также проведение 
научных исследований в составе творческого коллектива). 
 
2.Задачи  научно-исследовательской работы: 
__________________________________________________________________ 
 (Указываются конкретные задачи НИР, соотнесенные с видами и задачами 
профессиональной деятельности, в том числе приобретение навыков ведения 
библиографической работы с привлечением современных информационных технологий, 
умение формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы; выбирать необходимые методы исследования; 
обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде 
законченных научно-исследовательских разработок и т.д.)). 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения 
научно-исследовательской работы: 
__________________________________________________________________ 
(Указываются практические навыки, умения, универсальные, общекультурные и 
профессиональные компетенции (порогового либо повышенного уровня), которые 
обучающийся должен приобрести в результате выполнения НИР). 
          
4. План научно-исследовательской работы магистра  
 







1 Утверждение темы диссертации и плана 
графика работы над диссертацией; 
постановка целей и задач диссертационного 
исследования; определение объекта и 
предмета исследования; обоснование  
актуальности выбранной темы и 
характеристика современного состояния 
изучаемой проблемы; характеристика 
методологического аппарата, который 
предполагается использовать.  
 








2 Подробный обзор литературы по теме 
диссертационного исследования, который 
основывается на актуальных научно-
исследовательских публикациях и содержит 
анализ основных результатов и положений, 
полученных ведущими специалистами в 
области проводимого исследования.  












3 Сбор фактического материала для 
диссертационной работы, включая 
разработку методологии сбора данных, 
методов обработки результатов, оценку их 
достоверности и достаточности для 
завершения работы над диссертацией. 
Выступления на конференциях молодых 
ученых; подготовка и публикация тезисов 
докладов, научных статей; участие в 
научно-исследовательских проектах, 
выполняемых в рамках научно-
исследовательских программ 










4 Подготовка окончательного текста 
магистерской диссертации 






Подпись студента-магистранта         _____________________  
 




План  утвержден на заседании кафедры 
___________________________________________________, 
(наименование) 
протокол № ________ от «___»________________г. 
 
